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200-річчя Великого Кобзаря колектив ТДАТУ 
відсвяткував цілою низкою різноманітних заходів
С. 4-5
Кінець зими та початок 
весни - це пора, коли при-
ходить час завершення 
навчання, прощання зі сту-
дентством та початок но-
вого життя для наших 
магістрів. Саме в ці дні вони 
отримали довгоочікувані 
дипломи, що підтверджу-
ють їхній новий статус.
На кожному факультеті, 
де відбувались урочистості, 
все проходило за схожим 
сценарієм. І радісні, і сумні 
нотки звучали з вуст як са-
мого ректора Володимира 
Кюрчева, деканів факуль-
тетів, так, власне, і від ви-
нуватців свята.
Ректор зазначив, що по-
дальша доля кожного зале-
жить тільки від них самих, 
від їхніх бажань, здібно-
стей та зусиль. Він поба-
жав, щоб у всіх випуск-
ників усе в житті склалося 
вдало. Всі випускники от-
римали дипломи, а деякі 
найактивніші були наго-
роджені почесними грамо-
тами у різних номінаціях.
На привітання молодь 
відповіла словами подяки 
як до професорсько-викла-
дацького складу універси-
тету, так і до батьків, які 
забезпечили їм отримання 
вищої освіти.
Ми щиро вітаємо всіх 
випускників із успішним 
закінченням нашого універ-
ситету! Сподіваємось, що 
в майбутньому ви досяг-
нете всього, чого бажаєте! 
Успіхів вам, дорогі наші ви-
пускники. 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ  «Агротаврія». 
Фото Віктора ПАШИНА.
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Магістри попрощалися 
зі студентським життям
Активна участь науковців 
ТДАТУ в науково-практич-
них нарадах у районах За-
порізької області.
Щорічно у районах За-
порізької області прово-
дяться науково-практичні 
наради з питань готовності 
сільськогосподарських 
підприємств до проведен-
ня весняно-польових робіт. 
Науковці Таврійського дер-
жавного агротехнологічно-
го університету беруть ак-
тивну участь у цих заходах.
Протягом лютого та бе-
резня на запрошення та за 
підтримки районних дер-
жавних адміністрацій та 
управлінь агропромислово-
го розвитку в 11 районах За-
порізької області фахівцями 
ТДАТУ було зроблено 18 до-
повідей. Розглядалися пи-
тання та особливості посіву 
ярих і догляду за озимими 
культурами у поточному 
році (д.с.-г.н. В. В. Калит-
ка, асистенти Т. М. Крав-
ченко та З. В. Золотухіна), 
впливу різних способів об-
робітку ґрунту на збережен-
ня запасів продуктивної во-
логи та впливу основного 
обробітку ґрунту на його ро-
дючість (д.т.н. В. Т. Надик-
то), характеристика фіто-
санітарного стану посівів 
озимих культур та особли-
вості догляду за ними (ст. 
викл. О. В. Журавльова), 
визначення орендної пла-
ти за сільськогосподарські 
угіддя та мінімальної ціни 





номи та головні інженери 
виявили жваву зацікав-
леність у наданій інфор-
мації та подальшій тісній 
співпраці з університетом.
Завершив нараду Юрій 
Єсипенко, котрий у своїй 
підсумковій промові зазна-
чив, що сьогодні ми плідно 
попрацювали, розглянув-
ши багато як практичних, 
так і наукових питань, а та-




- З університетом ми 
маємо давню та налагодже-
ну співпрацю, тому дякую 
його співробітникам за допо-
могу у вирішенні аграрних 
проблем, які постають перед 
нашими виробниками, - на-
голосив голова Мелітополь-
ської районної ради.
За матеріалами сайту 
університету.
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24 березня на подвір’ї університету, біля пам’ятника 
Т. Г. Шевченку, відбувся патріотичний флеш-моб 
«Єдина Україна».  
Акція відбувалась за ініціативою студентського активу. 
Кожен бажаючий мав змогу звернутися до присутніх із ко-
роткою розповіддю, де він народився, де проживають його 
рідні, про свої життєві пріоритети та прагнення. Незва-
жаючи на те, якою мовою спілкуються люди, вони відчу-
вають себе українцями і виступають за цілісність України 
і проти війни з Росією, де у кожного живуть рідні та друзі. 
Студенти прагнуть миру, вони за цілісність нашої дер-
жави, адже сила українців - у єдності!
Наприкінці заходу студенти експромтом заспівали Гімн 
України, у деяких навіть були сльози на очах.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Науковці йдуть у райони
АКЦІЯ
Студенти - за єдину Україну
2014 рік - це рік, коли весь 
наш народ святкує 200-
річчя Великого Кобза-
ря. Знову й знову ми звер-
таємося до його творів, 
вшановуємо пам'ять про цю 
людину.
Тарас Шевченко - велич-
на постать історичного та 
літературного життя нашої 
України. Його справедливо 
називають великим укра-
їнцем. Адже у ньому наша 
історія, наша мрія, наша 
надія. Шевченко був справ-
жнім народним співцем, бо 
з дитинства знав і любив 
простий український на-
род, знав його страждання. 
Через усе життя проніс Ве-
ликий Кобзар палку любов 
до рідної землі, до неньки 
України, у своїх творах на-
гадував про її минулу славу 
і закликав до патріотизму 
та великої любові до своєї 
Батьківщини.
Шевченко - це той, хто 
живе в кожному з нас. Він - 
як сама душа нашого наро-
ду, правдива і щира... Пое-
зія його розлита повсюдно, 
вона в наших краєвидах і в 
наших піснях, у глибинних, 
найзаповітніших помислах 




лий ряд заходів, приуроче-
них Шевченківським дням, 
серед яких конкурс творчих 
робіт наших студентів на 
тему: «Шевченкова хата»; 
літературно-музична ком-
позиція «Ми з Кобзаревого 
роду»; брейн-ринг «Чи зна-
ємо ми Шевченка?»; шев-
ченківські читання на тему: 
«І лине над землею Шевчен-
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«Ми з Кобзаревого роду»
кове святеє слово».
4 березня в ЦКіД ТДА-
ТУ відбулася літературно-
музична композиція на 
тему: «Ми з Кобзаревого 
роду». Цей захід готували 
викладачі кафедри украї-
нознавства при активній до-
помозі телерадіопрес-центру 
та студентського клубу. На 
суд глядачів були представ-
лені поезії Шевченка і про 
Шевченка у виконанні на-
ших талановитих студен-
тів: Р. Зануди, О. Ганжі, Є. 
Лютої, О. Пономаренко, Л. 
Міняйло, Є. Швігл, О. Топ-
чанюк.
Бурхливими оплеска-
ми сприймали глядачі пісні 
у виконанні учасників во-
кальної студії «Колаж» (В. 
Лисенка, О. Пономаренко, 
Д. Гриднєвої,  О. Колесни-
кової, Д. Панченка). 
Щирими та високопрофе-
сійними були хореографічні 
композиції зведеного тан-
цювального колективу (на-
родний  ансамбль «Юність» 
та зразковий ансамбль су-
часного танцю «Світлана»).
Надзвичайний інтерес 
викликала у глядачів ви-
ставка творчих робіт, у якій 
взяли участь студенти всіх 
факультетів університету. 
Представлені роботи ще раз 
засвідчили не тільки зна-
ння народних традицій, а й 
великий талант учасників.
5 березня, вшановуючи 
пам'ять Великого Кобзаря, 
кафедрою українознавства 
проводився брейн-ринг «Чи 
знаємо ми Шевченка?» між 
студентами І курсу - 11 ОіА 
та 11 Фк групами. 
Метою конкурсу було 
поглибити знання студен-
тів про життєвий і творчий 
шлях Т. Г. Шевченка, спри-
яти усвідомленню значення 
творчості поета для укра-
їнської та світової культу-
ри; формувати та розвивати 
культуру мовлення, інтерес 
до літератури, логічне й аб-
страктне мислення, вміння 
узагальнювати, доводити 
власну думку.
Конкурс проходив у 
шість турів:
І тур - «Представлення 
команд»
ІІ тур - «Відомий і невідо-
мий Шевченко»
ІІІ тур - «Хто швидше»
IV тур - «Автопортрет»
V тур  - «Склади карти-
ну»
VІ тур - «Конкурс НЛО»
Переможцем гри ста-
ла команда 11 ОіА групи. 
ВІТАЄМО!
Щиро дякуємо всім учас-
никам за любов до рідного 
слова, за збереження тради-
цій нашого народу!
Ольга ЗІМОНОВА, 
ст. викладач кафедри 
українознавства.
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Також до святкування 200-річчя великого українського 
поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шев-
ченка долучилася і наукова бібліотека ТДАТУ, підготувавши 
виставку-iнсталяцiю «Два сторiччя з Кобзарем».
«Шевченкініана» наукової бібліотеки нараховує близько 
130 видань.
На виставцi представлено понад 100 джерел: художні 
твори поета, книги про життя, творчість Т. Шевченка, літе-
ратурознавчі матеріали, репродукції його картин. Серед них 
є книги з фонду рiдкісних видань: «Щоденник» Т. Г. Шевчен-
ка 1936 року видання та «Пушкiн, Шевченко та Горький в на-
родних переказах» 1937 року видання.
12 лютого до нашого універ-
ситету завітала делегація 
з Німеччини, яка представ-
ляла Німецьку селянсь-
ку спілку (Спілка фермерів 
Німеччини). Делегацію очо-
лювала Антьє Баух - ор-
ганізатор програми практи-
ки, яка вже добре знайома 
з нашим університетом. У 
складі делегації також була 
Ольга Мельниченко - коор-
динатор програми, колиш-
ня учасниця даної практи-
ки, яка вперше у нас.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА СПІВБЕСІДИ
Метою приїзду, як і ко-
жного року, є презента-
ція програми та проведен-
ня співбесіди зі студентами, 
які мають чітку мотивацію 
для участі в даній програмі 
та вже володіють німецькою 
мовою на належному рівні. 
Відбір учасників програми 
відбувається на конкурсній 
основі за результатами спів-




меччини і безкоштовна для 
самих учасників. Стипендія 
складає 250 євро на місяць 
та повне покриття витрат 
на проживання, харчуван-




чок студента та екскурсійна 
програма.
Антьє Баух зазначила, 
що студенти університету 
мають високу теоретичну 
підготовку та у більшості 
кандидатів є чітка мотива-
ція для участі в програмі. 
Торік фіналістами про-
грами були два наші студе-
нти механіко-технологічно-
го факультету - Анатолій 
Федюк та Володимир Шев-
цов, які виступили на презе-
нтації програми та розпові-
ли про свій досвід, показали 
фотографії та сертифіка-
ти міністерства сільсько-
го господарства та освітніх 
шкіл Німеччини, які вони 
отримали після закінчен-
ня практики. Також відпо-
віли на питання, що виник-
ли у студентів, і дали цінні 
поради майбутнім практи-
кантам.
МОВНІ ТРЕНУВАННЯ З НОСІЄМ 
НІМЕЦЬКОЇ
З 23 лютого в нашому 
університеті протягом шес-
ти тижнів перебувала Соня 
Бергер - студентка магістра-
тури університету Лейпци-
га, яка проводила заняття 
з підвищення мовної ком-
петенції наших студентів, 
що пройшли попередні кон-
курсні відбори за програма-
ми практики в сільському 
господарстві Німеччини. 
Нагадаємо, що одна з та-
ких програм пропонується 
студентам ТДАТУ вже біль-
ше 10 років - програма Ні-
мецької селянської спілки, 
а інша програма практи-
ки та стажування асоціації 
зі співробітництва в галу-
зі сільського господарства, 
екології та розвитку села у 
Східній Європі «АПОЛЛО» 
пропонується вперше. Угода 
про співробітництво з асоці-
ацією була підписана в цьо-




подарства Німеччини і є 
безкоштовними для самих 





рожні витрати та екскурсії. 
У програмах передбачені 
навчальні семінари, інтен-
сивне вдосконалення прак-
тичних навичок студентів. 
По закінченні цих програм 
студенти отримують серти-
фікати міністерства та осві-
тніх шкіл Німеччини, що 
неодмінно робить таких мо-
лодих спеціалістів більш 
конкурентноспроможними 
на ринку праці після закін-
чення університету.
Для того щоб наші сту-
денти були максимально 
підготовлені до такої наси-
ченої практики, ТДАТУ та 
координатори програм до-
мовились про проведення 
безкоштовних підготовчих 
мовних курсів саме носі-
єм німецької мови, адже це 
найкращий спосіб для швид-
кої підготовки. 
Тетяна АНТОНЕНКОВА, відділ 
міжнародних зв` язків.
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До нас знову завітали друзі з Німеччини
З 19 по 25 січня 2014 року на 
базі компанії Delcam прохо-
див очний тур ІІ Міжнарод-
ної студентської олімпіади 
Global CAM Skill Competition. 
Наша Альбіна Чолак пере-
могла у номінації PowerMill.
Перед конкурсантами 
стояло завдання створити 
керуючу програму для об-
робки деталі на верстаті з 
ЧПК із максимальною які-
стю, мінімізуючи витрати 
часу.
У цьому році в олімпіаді 
взяли участь 24 вузи Росії 
і України (загалом 75 уча-
сників), в тому числі двоє 
студентів нашого універси-
тету. 
- Мені було особливо при-
ємно дізнатися, що я стала 
переможницею серед учас-
ників із України в номінації 
PowerMill, - розповідає Аль-
біна. - Найбільшою несподі-
ванкою стало те, що мене як 
переможницю запросили на 
очний тур олімпіади в го-
ловний офіс компанії 
Delcam у місті Бірмінгем 
(Великобританія).
Запам’яталися дні, про-
ведені за кордоном, окрім 
ділової частини, незабутні-
ми екскурсіями та подоро-
жами до пам’яток легендар-
ного Лондону: починаючи з 
величного Альберт-холу, ко-
ролівського залу мистецтв 
та закінчуючи Гайд-пар-
ком, одним із найбільших 
парків столиці. 
- Захоплені прекрасною 
архітектурою, ми підійш-
ли до резиденції Єлизавети 
II - Букінгемського палацу, 
- говорить дівчина, - з яко-
го попрямували до візитної 
картки Лондону - Біг-Бену. 
Насолодитися краєвидами 
міста ми змогли під час ди-
вовижної подорожі на най-
більшому оглядовому коле-
сі - London Eye.
Довгоочікуваним момен-
том для всіх конкурсан-
тів став заключний етап 
олімпіади, коли в остан-
ній день вони були зібрані у 
центральному офісі компа-
нії Delcam. Кожен учасник 
отримав готову обробле-
ну деталь за його техноло-
гією та прослухав консуль-
тацію фахового спеціаліста 
про помилки і неточності, 
припущені в роботі. Потім 
у конференц-залі відбулося 
нагородження переможців. 
- Завдяки участі в олімпі-
аді такого рівня я отримала 
цінний досвід, який у май-
бутньому допоможе мені ре-
алізуватися як фаховому 
спеціалісту, - підсумувала 
свої враження Альбіна. 
Вітаємо Альбіну з пере-
могою та бажаємо подаль-
ших успіхів!
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17 березня на базі районного 
відділу освіти при центрі зай-
нятості Кам’янсько-Дніпров-
ського району Запорізької об-
ласті було проведено акцію 
«Випускник-2014» для учнів 
11-х класів загальноосвітніх 
шкіл району. 
В акції взяли участь ви-
кладачі та студенти ТДАТУ: 
представники кафедри МЕЗ - 
завідувач кафедри, д.т.н., про-
фесор А. І. Панченко, доц. О. В. 
Болтянський, доц. О. О. Зуєв; 
студенти Юлія Бєлєва (ФЕБ) 
та Олександр Щербін (МТФ). 
Вони виступили перед при-
сутніми з презентацією про 
університет, ознайомили з 
правилами прийому докуме-
нтів у цьому році, особливо-
стями навчального процесу, 
напрямами підготовки, пере-
вагами навчання у ТДАТУ, 




продемонстрували фільм про 
університет, відповіли на всі 
питання зацікавлених учнів 
і батьків та запросили на на-
вчання у ТДАТУ.
Світлана ТУРЧИНА.
Знову забуяла весна, і зно-
ву чоловікам нема спокою. 
І хоча зараз неспокійний 
час у країні, але ж це не 
вплинуло на настрій жінок, 
бо всі вони з великою 
надією на краще очікува-
ли на привітання від силь-
ної статі.
Окрім теплих слів при-
вітання для представниць 
прекрасної половини нашо-
го університету, традицій-
но було підготовлено свят-
ковий концерт. «Женщина 
земная» - таку назву мали 
цей урочистий захід і музич-
на композиція, з якої почав 
концертну програму дирек-
тор ЦКіД Сергій Рябінін.
Всіх жінок привітали 
ректор університету профе-
сор Володимир Кюрчев та 
голова профспілки Микола 
Андрущенко. Вони оголоси-
ли подяки багатьом жінкам 




чі мали змогу насолодити-
ся чудовими виступами як 
співробітників, так і сту-
дентів. Вокальна компози-
ція «Ей ме» прозвучала у 
виконанні студентів Вади-
ма Лисенка (МТФ) та Олесі 
Пономаренко (ІКТ). Комен-
дант гуртожитку Олександр 
Пільгуй подарував пісню 
«Назову тебя облаком».
Дві танцювальні компо-
зиції: «Им пели песни» та 
«Весенняя рапсодия» ви-
конав для присутніх зраз-
ковий ансамбль «Світ-
лана» (керівник Ірина 
Лук` яненко). Керівник му-
зичної студії «Академія» 
Віктор Кірчев привітав жі-
нок запальним соло на сак-
софоні з репертуару гурту 
«Браво». Олександр Валуй-
ський заспівав пісню «Я не 
могу тебя терять». Студенти-
випускники МТФ Микола 
Ільїн та Ріфат Абдишев по-
дарували пісню «Я люблю 
тебя». 
Як і кожного року, наші 
співробітниці очікували 
на виступ Володимира Ді-
ордієва. Його подарунком 
були дві музичні компози-
ції, одна з яких - «Полет 
шмеля».
Всім присутнім дуже спо-
добався дует у виконанні 
Сергія Рябініна та учасниці 
студії «Колаж» Олени Чу-
євської, а також пісня «По-
священие женщине» у ви-
конанні керівника студії 
«Колаж» Олександри Кози-
нець.
Кожна жінка вважає 
себе богинею, і це підтвер-
див Вадим Лисенко у пісні 
«Моя богиня», а студенти-
випускники Боні Бо та Рі-
фат Абдишев презентува-
ли всім присутнім свій кліп 
«Сальто». І на завершення 
концерту Олександра Ко-
зинець та студентка енерге-
тичного факультету Олек-
сандра Колеснікова підняли 
келихи шампанського за 
всіх присутніх жінок у піс-
ні «Застольная».
Концерт дуже сподобався 
всім присутнім, і ми споді-
ваємось, що гарний настрій 
та натхнення будуть супро-
воджувати нас до наступно-
го свята.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ». 
Фото Віктора ПАШИНА.
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Жінок вітали та шанували
У 2014 році початок Масля-
ної випав на 24 лютого. Сту-
дентам нашого універси-
тету дуже подобається це 
свято, тому й готувалися 
до нього ретельно і зазда-
легідь. 27 лютого відбулося 
велике дійство.
На ярмарку студенти 
всіх факультетів у народ-
ному стилі накрили столи, 
на яких духмяним арома-
том красувалися  запашні 
млинці з грибами, м'ясом, 
сметаною, згущеним моло-
ком. А до того ж були тут й 
пироги, тістечка, цукерки, 
фрукти.  
Таланти студентів оці-
нювало компетентне журі 
у складі ректора універси-
тету В. М. Кюрчева, першо-
го проректора О. Г. Скля-
ра, проректора з НПР О. П. 
Ломейка, голови профкому 
М. В. Андрущенка та голо-
ви студентської ради В. Спі-
вачука. Прийняти рішення 
щодо переможців конкур-
су було дуже важко, адже 
всі млинці та солодощі були 
дуже смачними. За під-
сумками перемогу у номі-




бів» здобув факультет ІКТ.
Переможцем у номіна-
ції «Найкращий маркетин-
говий підхід» став факуль-
тет економіки та бізнесу, 
«Найширший асортимент» 
запропонували студенти 
МТФ, а «Найкраща презен-
тація» була представлена 
енергетичним факультетом.
Веселого та святкового 
настрою всім додавали ви-
ступи художніх колективів 
ЦкіД. Це - молодіжна сту-
дія «СМС», вокальна студія 
«Колаж», народний хоро-
вий колектив, зведені хорео-
графічні колективи народ-
ного ансамблю «Юність» та 
зразкового ансамблю сучас-
ного танцю «Світлана».
Святкові проводи зими 
закінчилися великим хоро-
водом та спалюванням опу-
дала Масляної.
Захід видався дуже ціка-
вим, веселим та смачним! 
Усі присутні були задоволе-
ні, а головне - ситі! Студен-
ти університету дуже вдяч-
ні профспілковому комітету 
за організацію чудового свя-
та!
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «АГРОТАВРІЯ». 
Фото Віктора ПАШИНА.
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Масляну святкували, 
Весноньку зазивали
Масляна походить від 
старовинного язичницько-
го свята проводів зими, що 
збереглося на Русі і після 
прийняття християнства в 
Х столітті. У православно-
му традиційному церков-
ному календарі період тиж-
ня Масляної називається 
Сирна седмиця, вона йде 
за недільним днем м`ясо-
пусним, в який згадують 
про Страшний суд. За пра-
вославним церковним ста-
тутом наказується утриму-
ватися від м’яса, проте не 
від інших скоромних про-
дуктів, причому звичайний 
піст в середу і п’ятницю ска-
совується. Це насамперед 
ситна їжа, тому немає нічо-
го поганого в тому, щоб у 
цей час поласувати, скуш-
тувати найрізноманітніших 
страв і не відмовляти собі 
ані в чому. Основною стра-
вою на Масляну є, як відо-
мо, млинці, які печуть щод-
ня з понеділка. Також на 
Масляну проводяться гу-
ляння: це танці, співи, ка-
тання з гірок, потішні бої, 
спорудження масляного 
опудала, катання на санях, 
багаття та чимало іншого. 
Триває вона тиждень.
треба знати
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10 лютого в університеті 
відбулася конференція тру-
дового колективу. Ректор 
ТДАТУ професор Кюрчев 
доповів про підсумки ми-
нулого року за основни-






дипломної освіти та дорад-
ництва.
Протягом 2013 року 
університет продовжу-
вав свою науково-освітню 
діяльність за напряма-
ми розвитку аграрної ви-
щої освіти європейського 
рівня, що передбачає ство-
рення наукових шкіл, по-




на основі вимог Болон-
ського процесу, поглиблен-
ня міжнародних зв’язків 
із навчальними і наукови-
ми установами ближнього і 
дальнього зарубіжжя. 
Університет має вагомі 
наукові та спортивні здобут-
ки. Студенти ТДАТУ неод-
норазово були переможцями 
всеукраїнських фахових та 
предметних олімпіад і кон-
курсів наукових робіт. Се-
ред них чимало переможців 
та призерів міжнародних 
спортивних змагань.
Пріоритетним напрям-
ком розвитку системи 
управління університе-
том є застосування інфор-
маційних технологій. Сайт 
університету постійно онов-
люється, розроблений новий 
дизайн, впроваджена нова 
система управління інфор-
мацією сайту, що відповідає 
всім міжнародним стан-




на на базі Alfresco (англій-
ська система з відкритим 
вихідним кодом).
Третій рік поспіль сту-
денти університету беруть 
активну участь у незалеж-
ному оцінюванні знань 
студентів вищих навчаль-
них закладів І-ІV рівнів ак-
редитації МАП та продо-
вольства України шляхом 
дистанційного комп’ютер-
ного тестування в режимі 




- І місце з напрямків 
«Процеси, машини та об-
ладнання АПВ», «Енергети-
ка та електротехнічні систе-
ми в АПК», «Маркетинг»;
- ІІ місце з напрямків 
«Фінанси і кредит», «Агро-
номія», «Облік і аудит»;
- ІІІ місце з напрямків 
«Економіка підприємства», 
«Екологія, охорона навко-
лишнього середовища та 
збалансоване природокори-
стування».
Ці результати є підтверд-
женням того, що в універ-
ситеті забезпечується висо-
ка якість освітніх послуг, а 





ничі практики за кордоном 
за понад як двадцятьма про-
грамами у 12 країнах світу. 
В 2013 році 85 студентів 
пройшли таку практику, 
що на 34 особи більше, ніж 
торік.
Особливий акцент рек-
тор зробив на нових ви-
датних заслугах минулого 
року, про що всі ми знаємо 
та цим пишаємось. У неза-
лежному рейтингу ВНЗ Ук-
раїни ТДАТУ посів ІІІ місце 
серед аграрних ВНЗ, а в За-
порізькій області - ІІ місце.
Знаменною подією у 
житті університету було 
підтвердження у 2013 році 
статусу вищого навчально-
го закладу IV рівня акреди-
тації.
Також на конференції 
трудового колективу було 
розглянуто питання щодо 
виконання умов колек-
тивного договору між 
адміністрацією та проф-
комом за 2013 рік, питан-
ня щодо прийняття ко-
лективного договору між 
адміністрацією та профко-
мом за 2014 рік, питання 
щодо виконання коштори-
су профкому за 2013 рік та 
його затвердження на 2014 




йович зазначив, що плани 
університету в переважній 
більшості позицій вико-
нані. Робота ректорату та 
всього колективу універси-
тету у минулому році, як і в 
попередні роки, була спря-
мована, у першу чергу, на 
забезпечення якості нав-
чально-виховного проце-
су, ефективность наукових 




ник РВВ «АГРОТАВРІЯ», 
за матеріалами сайту універси-
тету. Фото Віктора ПАШИНА.
Трудовий колектив підбив 
підсумки минулого року
Щороку художні колективи 
ЦКіД університету 
запрошуються до участі 
в обласному конкурсі твор-
чості патріотичного спря-
мування «Спадщина». Цьо-
го року цей захід відбувся в 
ПК залізничників
 25 березня. 
Конкурс проходив 
у номінаціях: сучас-
на патріотична пісня; ук-
раїнська народна пісня; 
авторська пісня; сучасна хо-
реографія; народна хорео-
графія. Оцінювало виступ 
конкурсантів обласне журі 
під головуванням В. Є. Ар-
тем’єва.
Слід зазначити, що рівень 
наших колективів за ос-
танній рік став ще вищим, 
про що свідчать отримані 
нагороди. Так у вокально-
му співі сучасної патріотич-
ної пісні В. Лисенко та 
К. Мовчан отримали дипло-
ми ІІІ ступеня. Українські 
народні пісні зворушили 
серця членів журі і вони 
одноголосно віддали свою 
шану О. Пономаренко, на-
городивши її дипломом 
І ступеня, та О. Колесни-
ковій, яка отримала диплом 
ІІІ ступеня.
Також високий рівень 
мистецтва продемонструва-
ли хореографічні колекти-
ви «Світлана» і «Юність». 
Вони отримали дипломи І 
ступеня за виконання ком-
позицій у номінації «Сучас-
на» («Світлана») і «Народна» 
(«Юність») хореографія. 
- Треба сказати, що наші 
колективи показали дійсно 
високий рівень підготов-
ки, - розповідає завідувач 
відділом із масової роботи 
Неля Лисенко. - Впродовж 
року ми дуже багато працю-
вали, і ось вам результат - 
наші вокалісти забрали всі 
дипломи! Голова журі Воло-
димир Євгенович дав високу 
оцінку професіоналізму ху-
дожнього керівника Олек-
сандри Козинець і її вихо-
ванця Вадима Лисенка. А 
хореограф театру ім. В. Ма-
гара Олексій Матвієнко ба-
гато добрих і схвальних слів 
висловив на адресу Ірини 
Лук’яненко, керівника ан-
самблів «Юність» і «Світла-
на», за найкращу режи-
суру у постановці танців. 
Директор обласного цен-
тру з патріотичного вихо-
вання Запорізької облради 
М. Шкода подарував нам 
методичну літературу, яка 
стане корисною для нас у по-
дальшій культурно-масовій 
роботі щодо патріотично-
го виховання молоді. По-
вернулися ми додому дуже 
задоволені та щасливі. За-
раз, у такий складний і три-
вожний час, ми танцюємо 
та співаємо, і це додає нам 
сили витримати всі життєві 
негаразди.
24 квітня у театрі ім. 
В. Магара відбудеться за-
ключний етап фестива-
лю, на який відправляться 
наші дипломанти І ступе-
ня О. Пономаренко і танцю-
вальні колективи «Юність» 
та «Світлана».
Ми щиро вітаємо наших 
талановитих переможців і 
їх керівників із нагородами і 









Вже 5 рік поспіль студенти факульте-
ту АТЕ беруть активну участь у Всеук-
раїнському конкурсі «Кращий студент» 
з напряму «Агрономія», який прово-
дить Українська аграрна школа агро-
холдингу «Мрія». І цього року магістри 
спеціальності «Агрономія» виборо-
ли почесні місця. Аліна Дунаєва стала 
фіналісткою та отримала USB-накопи-
чувач, а Дмитро Іванков зайняв ІІ місце 
серед студентів усіх аграрних ВНЗ Ук-
раїни та був нагороджений планшетом 
Samsung. 
Дякуємо студентам за наполегливу 
працю та активну участь у конкурсі. Ба-
жаємо агрономам-дослідникам подаль-
шого успіху, наснаги, для своєї країни - 
жити, працювати, творити.
Ірина КРИВОНОС, 
заст. декана факультету АТЕ.
3 марта по инициативе студентов 
и при поддержке профкома универси-
тета и кафедры физвоспитания про-
шли соревнования по баскетболу сре-
ди студентов всех факультетов на  
Кубок ректора. Главный судья сорев-
нований - Евгений Богданов.
- Этот турнир проводится согласно 
плану работы кафедры физического 
воспитания. В какое бы время мы его 
ни устроили, такие мероприятия все-
гда будут только на пользу студентам. 
Я считаю, что главное тут не победа, а 
то, что ребята заняты делом, находят-
ся в зале и занимаются своим здоровь-
ем. Это одна из главных задач наше-
го учебного коллектива, - подчеркнул 
ректор ТГАТУ Владимир Кюрчев.
Болельщики, пришедшие поддер-
жать свои команды, стали свидете-
лями напряженной борьбы и увлека-
тельной интересной игры.  
Можно сказать, что в дружеских 
встречах побеждает дружба. Но это 
была не просто игра равных, каж-
дый хотел выйти победителем. И вот 
результат. Кубок ректора завоевала 
команда баскетболистов МТФ. Второе 
место у команды факультета экономи-
ки и бизнеса. Третье призовое место 
достойно заняли игроки факультета 
ИКТ, в составе которой, по мнению су-
дей турнира, Сергей Приходько был 
лучшим игроком.
Баскетболисты, которые лучше всех 
проявили себя в игре, войдут в основ-
ной состав сборной университета.
В завершении соревнований ректор 
ТГАТУ провел церемонию награжде-
ния победителей. Призеры получили 
памятные грамоты, а главные триум-
фаторы турнира, механики, - главный 
приз - Кубок ректора.
Светлана ТУРЧИНА, начальник 
РИО «Агротаврия». Фото Виктора ПАШИНА.
В нашем городе стало доб-
рой традицией проводить 
силовые виды спорта 
на кафедре физвоспитания 
и спорта ТГАТУ. 
Может, именно поэтому 
местом для проведения чем-
пионата Украины по гире-
вому спорту среди студентов 
вузов I-IV уровней аккреди-
тации МАПиП Украины 
был выбран именно Мели-
тополь. Это большая честь, 
поскольку такое событие 




рые проходили 12-14 мар-
та, принимали участие 18 
команд (около 120 чело-
век) из шести аграрных ву-
зов Винницы, Умани, Льво-
ва, Житомира, Харькова и 
Мелитополя, также приня-






роненко и ректор ТГАТУ 
Владимир Кюрчев. Флаг 
Украины поднял студент 
нашего университета Роман 
Конюхов, чемпион мира по 
гиревому спорту.  
Наши спортсмены в упор-
ной борьбе заняли второе 
командное место, проиграв 
всего один балл команде 
Уманского национального 
университета садоводства.
В личном зачете места 
распределились следующим 
образом:
I место - в весе до 60 кг за-
нял Иван Кубрак (16СПМ 
МТФ), до 70 кг - Александр 
Голубничий (23 МБМГ 
МТФ), до 75 кг - Артем Ти-
пенко (12 МБЕН ЭФ);
III место в весовой катего-
рии до 80 кг завоевал Роман 
Конюхов (24 СПМ МТФ),
до 90 кг - Владимир Го-
лубничий (24 СПМ МТФ), 
в весе +90 кг - Роман Бад-
ло (23 СПМ МТФ);
IV место в весовой катего-
рии до +90 кг у Дениса Ка-
лентьева (54 МГ МТФ).
Тренирует спортсме-
нов преподаватель кафед-
ры физвоспитания и спорта 
ТГАТУ, заслуженный тре-
нер Украины Сергей Куб-
рак. 
Мы желаем нашим спорт-
сменам в дальнейшем поко-
рять более высокие верши-
ны и спортивных побед на 
олимпийских аренах!
М. В. ГОЛОВАНОВ, главный 
судья соревнований. 
Фото Виктора ПАШИНА.
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ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ
БАСКЕТБОЛ
Турнир на Кубок ректора
Гиревой спорт: впервые в ТГАТУ состоялся чемпионат Украины
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СВЯТО ЗАКОХАНИХ
КВК
14 лютого у багатьох 
країнах світу відзначається 
День святого Валентина, 
або День закоханих. 
Останнім часом і для нас 
це свято стало найсвітлішим 
та найромантичнішим. 
Саме у цей день найкращи-
ми словами, що є у найпо-
таємніших глибинах сер-
дець, закохані передають 
одне одному свої почуття, 
розповідають про радість і 
щастя.
13 лютого, напередодні 
свята, студентським проф-




ро Михайло Канюка поба-
жав усій молоді щирості 
почуттів та успіху в пошуку 
своєї другої половинки.
На свято було запроше-
но студентів із усіх факуль-
тетів. Десять хлопців та 
десять дівчат мали змогу 
поспілкуватися один із од-
ним та обрати собі половин-
ку, яка найбільше прийш-
лась до вподоби. Пари 
пригощались цукерками, 
печивом, усюди лунала му-
зика світових хітів про ко-
хання - все створювало ро-
мантичну обстановку для 
спілкування. На столах зво-
рушливо горіли свічки як 
символ вічного та незгасаю-
чого дотику сердець. Учас-
ники так насолоджувались 
спілкуванням один із од-
ним, що й зовсім забували 
про час. 
Наприкінці заходу 
співпали три пари, які і 
були нагороджені святкови-
ми сертифікатами, призами 
та солодощами. 
Маємо надію, що усі учас-
ники отримали лише пози-
тивні емоції та знайшли ба-
гато товаришів.
Студентський профком 
ТДАТУ від усього серця ба-
жає всім безмежної любові, 
щастя та радості! Ніколи не 
мовчіть про свої почуття, 
дійте і не втрачайте мож-
ливості дарувати своє теп-
ло та увагу коханій людині, 
адже час такий швидко-
плинний... Кохайте та будь-
те коханими!
Світлана ТУРЧИНА, началь-
ник РВВ «АГРОТАВРІЯ» за ма-
теріалами сайту університету.
Кохання-зітхання
Аграрна ліга визначає переможців
Кому, як не аграріям, відомо: що посієш - те й пожнеш! 
Тож про майбутній «урожай» треба думати завчасно. Пе-
реїжджаючи кожного туру у різні міста України, команди-
учасниці Аграрної ліги КВК визначають переможців.
Другий етап дев’ятого сезону чемпіонату та розіграшу 
кубку КВК 2013-2014 навчального року серед ВНЗ про-
ходив на базі Миколаївського національного аграрного 
університету, куди приїхало 15 команд.
Знову теплий прийом глядачами і підтримка усіх без 
виключення команд з різних регіонів. Не будемо вдавати-
ся у подробиці гри, та й не вдячна це робота - описувати у 
звітах атмосферу свята КВК. Назвемо лише вердикт журі: 
перше місце посіла команда «ANIMAL PLANET» з Пол-
тави, на друге місце заплив «ТИТАНІК» з Білої Церкви, 
на третьому місці розташувалася «УТ-1» ТДАТУ, четвер-
ту сходинку зайняла команда «НА АБОРДАЖ» з Керчі, 
п’ятою стала команда «ХАТА НА МАЯМІ» з Умані.
Саме так називалась 
година спілкування, 
яка пройшла 26 лютого 
в бібліотеці гуртожитку 
№ 1 і була присвячена 
основам психології 
людських взаємин.
Короткий огляд видань 
Дейла Карнегі, американ-
ського письменника, пси-
холога, засновника теорії 
спілкування, підготувала 
бібліотекар Людмила Пе-
трова. На захід було запро-
шено викладача кафедри 
соціології та філософії 
О. В. Крупенко, яка як 
практикуючий психолог 
разом зі студентами обго-
ворила важливі правила 
спілкування та їх засто-
сування в реальному по-
всякденному житті. Для 
прикладу були розіграні 
окремі життєві ситуації, 
завдяки чому захід прой-
шов жваво та цікаво.
17 лютого студенти фа-
культету АТЕ провели ви-
ховний захід, присвячений 
25-річчю виведення радян-
ських військ із Афганістану.
Усі присутні мали мож-
ливість почути про викона-
ний обов’язок перед Бать-
ківщиною, про хоробрість 
та стійкість радянських 
солдат у найжорстокішо-
му та найкровопролитні-
шому конфлікті ХХ сто-
ліття (1979-1989 рр.), який 
був розгорнутий після Ве-
ликої Вітчизняної вій-
ни. Вони дізналися, що на 
честь понад 14 тисяч радян-
ських солдат та офіцерів, 
які не вернулися з Афган-
ської війни, у нашій країні 
встановлена пам’ятна дата - 
15 лютого - День пам’яті про 
українців, які виконували 




ко (42ЕК) та Дмитро Лебе-
денко (31ЕК) підготували 
інформаційний блок та ві-
деоматеріали з музичним 
супроводом про події 10-
річної Афганської війни. 
Наприкінці заходу всі при-
сутні вшанували пам'ять 
загиблих під час страшної 
війни в Афганістані хвили-
ною мовчання. Захід було 
завершено побажаннями 
здоров’я, щастя, злагоди, 
спокою та миру всім живим 
на нашій Землі! 
І. А. КРИВОНОС, заст. дека-
на АТЕ з ОВР, викладач кафедри 
іноземних мов ТДАТУ.
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4 березня в науковій бібліотеці 
відбувся інформаційно-діло-
вий захід. Цього разу гостями 
бібліотеки були викладачі кафед-
ри «Технології конструкційних 
матеріалів». Провідні фахівці 
бібліотеки разом із викладача-
ми обговорили наступні питання: 
книгозабезпечення дисциплін, 
які викладають на кафедрі, ви-
користання студентами НМКД, 
бібліотечно-інформаційні послуги 
бібліотеки. Присутнім були пред-
ставлені нові інформаційні ре-
сурси, медіа-довідка про наукові 
публікації викладацького складу 
кафедри, а також презентовано 
новий бібліографічний покажчик 
до ювілею к. т. н. В. Б. Юдовинсь-
кого.
25 років з дня виведення




До 25-ї річниці виводу ра-
дянських військ із Афганістану 
наукова бібліотека ТДАТУ 19 
лютого провела для студентів 
1-3 курсів патріотичну годину 
«Солдати Афганської війни».
Затамувавши подих, сту-
денти слухали розповідь без-
посереднього учасника тих 
подій в Афганістані, підпол-
ковника десантних військ Ма-
каренка Григорія Антоновича, 
нагородженого орденами «За 
службу Родине», «Десантная 
доблесть» та численними ме-
далями.
Дорогою ціною розплачува-
лись наші солдати та коман-
дири за цю війну. А ціною було 
життя. І кожна смерть страш-
на. А як страшно, бо не хо-
четься помирати у 18-19 років, 
коли ще тільки починається 
життя…
Пам’ять про загиблих вша-
нували хвилиною мовчання.
«Кондиционер» - молодые 
перспективные ребята, для 
которых группа, вне сомне-
ния, - одна из главных со-
ставляющих их жизни. По-
бывав на их репетиции, я 
начала понимать, что музы-
ка - это часть их жизни, без 
которой они уже не смо-
гут быть собой. Я решила 
встретиться с Никитой (во-
кал, гитара), Даней (гита-
ра), Димоном (бас) и Женей 
(ударные) и расспросить об 
их творчестве.
- С чего все начиналось, 
как возникла идея появле-
ния группы?
- Я, Дима и Женя 
знакомы еще с раннего 
детства, - говорит Ники-
та. - Музыкой серьезно на-
чали заниматься года три 
назад, тогда же и возникла 
идея создания группы. По-
лучилось все случайно: на-
шли инструменты и начали 
пытаться играть. Со време-
нем разобрались и не пожа-
лели о том, что решили по-
пробовать свои силы. Даня 
присоединился к нам по-
зже. В конце сентября про-
шлого года сформировал-
ся окончательный состав 
группы.
- Вы все студенты 
ТГАТУ?
- Нет. Дима и Женя учат-
ся в МГПЭК, а я и Даня - в 
ТГАТУ на разных факуль-
тетах. Но нас объединяет 
любовь к музыке!
- Помните вашу первую 
песню? Кто пишет музыку 
и тексты?
-  Да, конечно, помним. 
Песня называется «Пла-
тье». В основном текстами 
и музыкой занимаемся мы с 
Димой. Ребята очень здоро-
во нам в этом помогают.
- А вдохновляет вас что?
 - По-разному. Могут вдо-
хновить яркие события в 
жизни - как плохие, так и 
хорошие. Иногда, напри-
мер, это может быть по-
года или люди на улице. 
Также вдохновляет сам про-
цесс. Когда ты начинаешь 
играть, открывается второе 
дыхание и идеи сами прихо-
дят в голову.
- Кстати, расскажите, 
как появилось название 
группы.
- Это забавная исто-
рия. Когда мы выступали 
впервые, названия у нас 
еще не было. И вот перед 
выходом на сцену к нам по-
дошли ведущие узнать на-
звание нашей группы. Мы 
сказали первое слово, ко-
торое увидели. Теперь мы - 
«Кондиционер».
- Охарактеризуйте парой 
слов ваш музыкальный 
стиль.
-  Это смешанное искус-
ство.
- Расскажите про ваш 
первый выход на сцену и 
какие-то забавные случаи.
-  Первый выход на сцену 
был в ТГАТУ. 26 сентября 
2013 года проходил концерт 
«Новые имена». Мы чуть не 
опоздали на свой выход. А 
потом, на сцене, Женя вспо-
мнил, что забыл барабанные 
палочки в фойе.
- В каких мероприятиях 
вы принимали участие?
- «Новые имена», ново-
годний огонек, День студен-
та, День сельхозработников 
и еще несколько концертов 
в МГПЭК.
- В каких планируете? 
- Сложно сказать, что бу-
дет дальше. Планов много. 
Мы пока накапливаем ма-
териал, работаем над аль-
бомом. На данный момент 
это фестивали «Софийские 
зори», «ВИА Рок». А даль-
ше планируем концерты за 
пределами города. В общем, 
двигаемся вперед и только 
вперед.
- С какими трудностями 
столкнулись в работе?
- Трудно работать, когда 
нет своей аппаратуры, по-
тому как это собственность 
вуза, и ее приходится делить 
с другими музыкантами. 
Еще бывает «творческий 
кризис». Но это временное 
явление.  
- Есть ли группы, на 
которых вы равняетесь или 
от работ которых вы в вос-
торге?
- Конечно. Это «Токио», 
«Би-2», «Lumen». Мы, так 
сказать, учимся на их твор-
честве.
- Вы учитесь в аграр-
ном вузе, агровуз и музыка 
не совсем близкие поня-
тия. Как вам удается най-
ти разумный компромисс 
между временем на группу 
и учебой?
- К сожалению, совме-
щать удается не всегда. 
Бывали случаи, когда при-
ходили на репетиции по 
выходным, засиживались 
до ночи. Но нас это не пуга-
ет. Музыка - это не работа и 
даже не хобби. Это смысл 
жизни.
- Что бы вы могли посо-
ветовать молодым людям, 
мечтающим связать свою 
жизнь с музыкой?
- Вдохновения, стремле-
ния и уверенности в себе! 
Ставьте перед собой цели и 
идите к ним. Помните, воз-
можно все!
Алена САРЖАН, 
студентка 31 КН ИКТ.
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25 лютого на факультеті АТЕ в межах свята «Масляна» 
відбулася благодійна акція. Мета акції - збір коштів на ліку-
вання Юлії Гарбері. 21-річна мешканка нашого міста є актив-
ною учасницею програм танцювального колективу «Мааян». 
Майбутні агрономи (31 АГ) разом із куратором І. Є. Івановою 
звернулися за допомогою до всіх небайдужих викладачів та 
студентів.
У жовтні 2013 року у Юлії з`явились перші симптоми за-
хворювання, через декілька місяців був поставлений страш-
ний діагноз: саркома Юінга. Хвороба є дуже підступною, 
тому допомога потрібна негайно, лікування потребує бага-
то коштів! 
Студентам вдалося підключити для цієї акції телебачення 
міста, також була підготовлена мультимедійна презентація 
для більш гучного проведення акції, роздруковані плакати та 
листівки з проханням допомогти Юлії. За годину студентам 
однієї групи вдалося зібрати більше 2000 грн.! Акція продов-
жується, скриньки для збору коштів знаходяться у 5 корпусі.
Ми запрошуємо всіх небайдужих допомогти Юлії! 
Тел. Лебедєвої Галини Анатоліївни (мами Юлії) - 098-798-




Вже 4 роки поспіль проводиться акція «Великдень ра-
зом». Цього року вона буде проходити 18-21 квітня. Львів за-
прошує студентів зі сходу та півдня України, які хочуть оз-
найомитись із галицькими традиціями, скуштувати смачних 
пасок, спробувати запашну каву та справжній львівський 
шоколад. Відкрийте для себе щось нове, адже Львів нікого 
не залишить байдужим!
На святковий захід «Великдень разом» запрошуються 
студенти з Донецька, Запоріжжя, Мелітополя, Луганська, 
Дніпропетровська, Харкова, Маріуполя, Кривого Рогу та з 
інших міст. Як запевняють організатори, в такий спосіб бу-
дуть подолані взаємні стереотипи, а традиції та унікальний 
колорит міста стане в цьому неоціненною допомогою.
Програма включатиме екскурсії містом, відвідини мерії 
(навіть зустріч з мером), розмальовування писанок, освячен-
ня пасок, гуляння гаївок у Шевченківському гаю, екскурсія в 
університеті та багато іншого.
По завершенні візиту кожен учасник отримає в подару-
нок пам’ятне відео про час, проведений у Львові.
Детальніше http://vk.com/topic-15123221_29609365 та за 
тел. (0619) 42-31-29.




Токар Протягом  семестру 7
Електрогазозварник Протягом семестру 7
Електромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування Протягом семестру 7
Плодоовочівник Протягом семестру 4
Єгер Протягом семестру 5
Оператор комп’ютерного набору Протягом семестру 6,5
Налагоджувальник устаткування у 
виробництві харчової продукції Протягом семестру 7
Машиніст тістообробних машин Протягом семестру 3
Контролер харчової продукції Протягом семестру 7
Тракторист-машиніст с.г. виробництва Протягом семестру 7
Таврійський державний агротехнологічний  
університет оголошує прийом слухачів
на навчання за робочими спеціальностями:
Навчання платне. Повну інформацію можна отримати за адре-
сою: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18,  кор-
пус 5, кабінет 5.315. Інститут післядипломної освіти та дорадництва. 
Телефон (0619) 42-13-68.
Вітаємо
КАШКАРЬОВА АНТОНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, к.т.н., стар-
шого викладача кафедри автоматизації сільськогосподарсь-
кого виробництва, з призначенням стипендії Президента Ук-
раїни для молодих вчених НАН України та бажаємо подальших 
успіхів і плідної праці!
